





DE BERNARDO DEL CARPIO.
SEGUNDA PARTE.
DE DON 4LV4R.0 CUBILLO DE 4RAG07\L,
Perfonas que hablan en ella.






Leonor Dama.	 Pierres,fegundo graciofi.
M,efra,y acompaii.1- ,
El Rey de Francia. 	 miento.
JORNADA PRIMERA.
Salen el yygign Alfonfo ,y los Aluficos.91ey. C A ntad, que las penas mias
bien piden remedio igual:
fi el canto dpanta los males,
libradme de ell6s, cantad.
Cine. A la virtud ex, &ente
de la pura caftidad,
que
 a loS Angeles imita::
ilZe_y. Y1 bafta, no eanteis , r,i..i,
1 que ni admito la tifonia,ni quiero que Inc digaislos medros que no tengo,y que no puedo alcanzar.
' Deipejad, dexad me foto.
kitific.No hay quien le acierte 1. agradar.
ranre los ivluficss.
ley. Qiè peo alivian las penas
4	 age•
2. El
arias	 C.),. 2e mal
donde no hay proprios fufpiros,
proprios delah °gas hay!
La mufica deleytando,
aviva el clifcurfo, y mas,
quien mas delgado difcurre,
-fe comunica al pelar,
que adelgazado el ingenio
fiente mas agudo el mal,
y aquello que fer pudiera
defatiogo,ahoga mas,
con el difgufto, y la pena
del delacierto que vi,
tan contra mi, y.sontra
propia en mi herrnana Xiniena,
efcribi á Carlos bilarili,
que ocupa en Francia la Silla,
que le entregaría á Caftilla-,
dilatando fu Laurel,
con el Elpariol
y Cl pelar de Bermudo,
quiere poner en fu Elcudo
las Lifes con el Leon.
Tan arrepentido efloy
de aquel colerico atrojo,
que diera todo el enojo'
de ayer por la pena de oy.
O cómo yá el alma frente
quanto un defacierto pela!
•Y quien promete de prieffa,
que de elpacio fe arrepiente!
Pero al fin, fe ha de buCcar
el remedio, y no te dudo,
que Dios querrá, que Bermudo
llegue en Efpañaá reynar.
Q.ie vaya, Bernardo, quiero,
Francia, pues claro ef1A,
que del empeño faldrá
mas facil, que mi heredero.
El viene, ypor infra ley
le debo dar obl;gado,
que nació para Soldado,
fi Bermüdo para Rey.
Salen Bernardo y ,A4on,..3,n con
,
!Ion. A los pies de V. Alteza
laftinaado, feñor, vengo,
no ya con la antigua guata,
Conde de S aidaiia,
1 - de tanto dolor exerw)16,fino con temor de havervueftros enojos difpuefto.IriTey. Es luto por vueftro padre?
I Berra. No fefior, que aunque le debd
demonftraciones iguales,
y aunque como hijo fiento
fu muerte, á las honras vueftras1 es mucho mas lo que debo:1	 No es por mi padre elle luto,'
'	 no fefior, porque muriendoI con tanto luftrc, mas pide1	 fu muerte galas, que duelo:
Por otro padre, fefíor,
1 que lo fue mio algun tiempo,es el luto. 1 ey. gle decis?Torn,Qie el Conde D.Rublo es muerto:2i..c,y. Cómo?
i Bern. Fue defdicha mia:
atended, feñor. q?ey. In atiendo.
Dern.Eftando en mi quarto algunos
Hidalgos, y Cavalleros
jugando las armas, todos
bizarros, nobles, y dieftros,
prefentc el Conde Don Rubio .;
Favila, Ordorio, y Tancredo,
huye de tomar la efpada,
y apenas ocupe el puefto,
guando el Conde fe arrojN,
determinado, y re ruelta,
á tomarla contra mi.
Yo, con el jufto refpeto,
que fiempre le tuve al' Conde,;
rehuse el lance, diciendo:
Señor, paffados enojos,
ya en mi le defvanecieron:
ya murió en mi noble fangre
la enemiftad , mas no ha muerto
la rne.nioria de que os tuve
por padre: con vos no puedo
medir mi efpada; mas Cl,
con mi humildad mas fobervio,
m Arando aquel odio antiguo,
y antiguo aborrecimiento,
fin reeponder, me ernbiftió
tan determinado, y ciego,
que huye para defenderme,
de poner la efpa4a cnmedioe
Có-
y bech.os de &j'Urdo delCarpioi Ti Art,17.
Cogiónaela con defireza,	 Vaffallo en vuefira fervicio::
y yo librando, y Gguiendo	 Leon. Del mayor fervidor vueftro::
el lance, meni una punta,	 Itc y. No me partais las razones,
que por el parpago izquierdo	 diga uno Colo el intento,
entrando,falió el boton
	
1	 porque ni entiendo 1 Leonor,
enfangrentado al celebro.	 ni á quien la acompaña entiendo;
Fatal defdicha del Conde:	 Leoa.Pues ferior,yo hablo por ambos,
cayó luego, y murió luego;
	
y ya que conozco, y veo
pero tan un culpa mia,	 , la defgracia de mi padre,
como lo dirán los mefinos,
	
ni me agravio, ni me quexo
que con la hermofa Leonor,
	
' de Bernardo, que prefumo,
fu hija, vienen a veros.	 difcur ro, imagino,'y pienfo,
Yo laftimado del eafo, - 	que fue caftigo fin duda,
por no parecer fangriento,	 que fue permifsion del Cielo.
ni vengativo, y por
 fee 	Bernardo no tuvo culpa,
tan impenfado el fuceffo,	 ni á culparle, ferior, vengo,
Si foy culpado, feñor,	 I. le perdoneis, dando al rnunclei
quife en efe negro luto
	
y guando alguna tuviera,
publicar mi fentimiento.
	
os pido, fuplico, y ruego
efpada teneiS
	
la crianza, y el cariño
	a ella
	 I Fue Bernardo hermano m
de vueflra piedad exemplo.
io
en 1,,nifiez, y pudieron
fi algun calligo merezco,
a vuertros Reales pies
con toda obediencia llego:
1 (con que dolor lo refiero!)cruzo el brazo, y rindo el cuello.
f?ey. Raro, y peregrino calo!
	 ,/ p.	 criar en nuef
Bernardo, aunque no podemos
	
mucho
faber de vueftraintencion 1	 Favil
iras entrañas





 efeao de la ira,
	
111yd 07 tr.ecanot er :
lo intimo, y lo fecreto,
	
fc o ,,
a, Ordorio, y Tancredo;
ir de la defenfa efedo,
	
I	 que en el fuceffo fe hallaron,
Ii
 colerico os vengarcels,
I	
faben que es efle mi intento.
Piedad os pido, fefior,
6 piador() con vos melmo i 	no venganza; valga el ruego,.
de la defenfa -nació
	




(fiendo afsi, que fuete haver	 Tau. Señor, ello fue un acafo
en los errores acierto)
	
4	 folicitado del mefmo




Ja ley pida el efcarmiente,
	
rehusó prudente, y cuerdo.
fiempre fe ha de prefumir	 Vy. Creolo como decis..
lo mejor; pero primero
	
: Leen. Creed, ferior, que aunque ve0
fe ha de oir a la otra parte.-
	
,	 en Bernardo vueflra fangre s '
03.ern.A vueCtros pies eitoy pueitó;	 '	 y que por fobrino vueftro1	 pudieran acobardarmeSaen Leonor ,rdneredo ,y acampa-
	
tan merecidos re (petos,
	fidmiento.	 foy yo tal, que ti creyera,
Lem Señor::
 TOIC. Señor::	 i culpa, e duda en el duelo, -
Leo/. De mi padre	 :	 con las manos, con los dientes.
la muerte:: nitc! Del mas acento
_	
I te matra,viveci Cielo,
A 2t harta
4-	 El
-hath que mi honor quedara
del agravio fatisfecho:
mas se que .culpa no tuvo 0
Eíe piadofo concepto,
para quererle, y amarle,
borra todo lo fangriento:
yo corno a hermano le calmo.
fabe Dios,que . me alegro
de oit difculpar á Bernardo,
que le ha menefter el:Reynoi
Leonor, fi el fuceffo fue
tan fin culpa, yo no tengo
cuchillo contra inculpables:
alzad, alzad, quc: yo quedo
por vueftro padred.cfde oy.
Lcon	 pos. muy dicho fo el .Citio4;
ern. A quien con tanta nobleza
ha hablado pbr mi,-no tengo
que ofrecer perfona, y .vida,
mas todo junto lo ofrezco.
Vt.h4lro hermano fui algún dia,
Leonor, y oy ferio buelvo,
y á let como vueftro hermano,
amparo, y defenfor vueftro.
Tic.
 Qp nobleza! que valor!
44onz..! Mi amoaudnvo tan cuerdo,
como arrojado otras veces;
pero aftegurarte puedo,
que fue la muerte del Conde
á gua() de todo el Pueblo;
y fi no, diganlo todos
qua ntos me lo eaán oyendo:
por la vifta fue la herida,
no carece de myfterio,
que el por la villa ofendiO
a fu padre, y muri6 ciego.
Leon. Señor con vueftra licencia
retirarmea ora quiero.
§Zey. Mejor ferá que os quedeis
en painio.
Mern. Lo agradezco.	 , h p..
Con Doña :Sol en mi quarto,
plica() que el quarto eftá dentro
de Palacio, eflara bien,
por ella, y por mi
 Oslo
 ruegoe
IZe.y. Del mi fmo parecer Coy.
Leen. Por tanta merced os befo
los pies, inviao feñor.
Conde de SaldaTia,
Tine. Vamos.
,Leon. Yo logré el rnt?'nto.
Tauc. Al Rey agrado fu acebo.
Leon. Lo que I mi atencion le debo,
I	 no es porsible que lo olvide.
. Tanc. Leonor, de mi vida es dueño";
Vanfe Leonor „y rancredo.
, Rey. Bernardo, fobrino, amigo,
pues tanta dicha tenets,
que obligais- guando ofendeis,
fin dar lugar al caftigo:
pues que vueftra dicha es tanta,
que os difculpaperfuadida,
la mifma parte ofendida,
cofa que admira, y efpanta:
a un calo bien peligrofo
os combido, pues que Dios
quilo vincular en vos
lo valiente, y l6 dichofo.
Dexad los lutos, que eftán
1 	desluciendo lo gallardo;veftios de gala, Bernardo,que os he menefter galan.Dern. Señor, fiempre á vuearos pies
mi voluntad, con mi vida,
poftracla cítara y rendida.
gey. Al arrogante Frances
haveis de ir con embaxada
l	 rnia , y ha de let tan prefto,
que yo reconozca en efto
vuefkro amor.
1 Dern. Aquefta efpada,brazo, y aliento, que eflánpor vos fiempre que fe mueven,fern vientos, que me lleven,
;	 y alas que me botverán:
.	 pero que intenta el Francés?
ey. Es referyado fecreto
á mi, y á vos. .Dern. En efeto,
vos me lo direis defpues
en ocafion-rnas decente?
yy. Vednie luego, y luego fea,
que importa que Francia vea
-I	 vuearo efpiritu valiente.
1 Dern. Creed ; feñor, que pues si,que naci hijo.en Efpañadel Gran Conde de Saldaila,' y fu Nobleza Urea.,
Y
y hechos de
y pues .vneftra efc:arecida
fangre di aliento mis venas,
vereis las Fliflorias llenas,
en el folio de.mi vida,
de una, y otra heroyca hazafia.
fley.
 Creolo en vueflro valor. 1>af
era.Aun muerto os firve, feñor,
en mi et Conde de Saldaña:
Monz6n, qué dices?
.41-1don,
que el difcurfo ny. Inquieta,
y que es peligrota treta
en ti la de EmbaKador.
Tu padre lofue, embiado
del Rey, mas con tal fortuna,
que en el Caffilto de Luna
quedZi ciego, y fepultado:
quiera Dios, que no llevemos
carta, y embaxada igual.
$ern. Effo es penfarlo muy mal;
Mon,'. Es temer lo que dabemos;
fob O que lo confid eres
te pido, en nada te aquexo:
oye, feñor, mi confejo,
y haz del
-pues lo que quifieres.
Qiè
 puedes tu aconfejanne





 tu porfia	 -	 •
mira á defacreditarme: • •
No puede eflár ofendido
el Rey:, Monzón, de mi ser,
que ni le ofencli al nacer,
ni defpues de ha ver nacido;
ini tio es el Rey, y fabe,
4que tiene fu fangre en mi,





el ir á Francia.
ern.Q2C importa
para mi tan alta hazafia?
fabrán, que como en Efpatia
en Francia mi efpada corta.
Y contra fus deía fueros,
en mi efpiritu gallardo,
conocerán á Bernardo
fus Roldanes, y Olivcros4
Y dexa porfia igual,
2ernarrio del 1-**arp;o.T art. II.
1 	porque arrojando centellas,te eftrellaré en las Eirellas,fi del Rey prefumes mal.Mon,..,,': Sobrino por la tetilla
eres del Rey, yo un criado,
.
que porno verme efiretlado,
callaré como en tortilla.
A Francia iré, y aunque apures
la dificultad alti,
no han de hallar flaqueza en mi
fus Pares, y {lis Morniures,
antes en las ocafiones,
I	
que fe ofrezcan de importancia,
con fu fobervia arrogancia
jugare á pares, y nones.
I
Sale Sol muy dc gala , e 128
criada.
Sol. Bernardo, duerio, fehor,
(que difguftor que pelar!)
I	 tu con luto? que es aqueflo?
debes, por ventura, mas
al Conde Rubio, que á mi?
i Dern. No culpes mi autoridad,que eflo me debo a mi mi ftner3y á fu hija que vendrapor huefpeda tuya, debo
I	 quedar con el Rey en paz.;Sol. Halla el falen he llegado,
temiendo, temiendo yá
en tu vida, que es mi vida,
1
I
algun peligro, e azar.
13 ern. El Rey rae ha hecho gran rrtercec4
So/. Dios guarde a fu Mageflad.
l'ern. A la embaxada de Francia
rue embia, mira fi es tal,
que correfponde á quien l'uy,
y que la debo eflimara
1 Sol. Por Ernbaxador á Francia?
I Berta. Si, bien mio.
Sol. (lié pelar!
	 ;tpa
ii4oit Si fefiora, y porque yo
de la embaxada hablé mal,
por una ventana de eflas
me ha querido defpefiar.
Sol. Tuvo razon: pues tu, necio,
barbaro, indigno, incapaz,
I en colas de tanto pelo
1	 te atreves a aconfejar!.
El Conde
Mon. Otro demonio tenemos? 4.
Eftos feñores
or los grandes, padeciendo
martyrio en fu honeftidad.
Sol. Pues necio, puede mi ¿polo,
Puede Bernardo, faltar
á la obediencia dl Rey?
71/I on., Faltar? yo no dixe tal,
mas puede temer.
Sol. No puede.
,Zi4on ., Pues feriora, no haya mas,
ni tema, deba, ni pague,
vaya, y quedemos en paz:
`Sol. Y que es La embaxada?
Cern. Yo
no lo sé, el Rey lo dirá.
Sol. Si todos, Bernardo, lomos
del Rey á fu voluntad,
eftá fegura la vida,
no hay honra donde él no eftl.
113ern. Dame los brazos, bien Mio,
que effe valor monta mas
que guamo reg'ftra el Sol,
y que quanto inunda el mar.
Con la embaxada me efpera
el Rey, y me tardo yá:
Dame de veftir, Monzón,
,que el Rey me manda dc%ar
los lutos, y que de gala
buel va á verle. Sol. Bien en,:
no te aborrece, Bernardo,
Auien te quiere yac galán.
Mnz Vèn volando, y dexa el luto.
rafe Monn.
Vern. Aora Leonor vendrá,
á quien, como á hermana mía,
en mi caía has de tratar.
,eoi. Si haré, pues tu lo mandis,




ue el Rey efperando eftá.
gemPreveri cavallos  en
 tanto,
que yl Inés me veftiri.
Ailon. Y1 dan, fehor, prevenida,
el cifno, y el halazán.
kuitafe el lato , y viflenle Sol,
biés.
Ogro! A) Rey. befar la mano;
de S aldliia,
y fin detenerme mas,
ni bolven a. verte, parto,
á Paris, conmigo van
un Sol, un Rey, un Bernardo,
I	 que toda Francia no es mas.
Mon.Y un Monzól,que,vive Chrifto,
(efto, ferior, fin jurar)
que llevo dentro del cuerpoi todo un antuvion, y un zas.Sol. Antes de partir, quifiera,que llegafres á. mirar
I el marmol, que de tu padrenoticia á los figlos da.D ern.. Dices bien, quierole vériSol. En efte falon eká
1	 entre los claros Varones
de la Familia Real.
ern. Montón, corre eíra cortina.
1 Corre MonOn la cortina, y defcarefe
e l Conde armado , y con bdflon de
General, y barba.
I Sol. Efte es el originalde la copia que en ti miro.Dern. Y que me .Viene á enferiar¡.por las pautas de fu vida,
aun defpues de muerto ya,
corno he de fervir al Rey.
Mira tu, Sol, quien poiii
dexar de imitar tal padre,
varon fanto, tal lealtad,
tales, y tantas hazañas!
Dexa caer el Conde elluifloni
Qué es ello, feñor, me dais
'el bafton?	 AlKale (Bernardo.
Sol. Valganae .el Cielo]
qué prodigiofa fehall
I Mon. Aun defpues de muerto el Condeha buelto á reprefentarfu feguoda Parte al Mundo.Dern. Bafton., gran mano dexais;
I	
mas fi en ella fuifteis rayo,
y yo no puedo fer mas,
ni tanto, queningun hijó
pudo a fu
 padre igualar:/
Yo	 pmpoas rercoianale,t6oeigfuract eritella,
al rayo,que dudc el!tni,indó
y heekos de fernardo del Carpia.part.H.
II
pero no llores, bien rnio;
So!. A Francia, Bernardo vas?
S'era. Voy á obedecer al R7.
Sol. Dios te buelva.Ber.Dios lo hará.
So!. Sabes lo que es una aufencia?
,	 fabs que es aufente amar?
I Dom. Fuego, que abra fando hiela,.
hielo, que abrafando efta.
Sol. Pues fi elfo conoces, juzga





:D ern. Como quien efla en mi alma,
que aunque voy, me quedo acai
Sol. Sin ir te vas?
Oern.S , que el alma
	
fe parte, mas no fe va.
Sol. Q2ién l'upo vencer fu afeelo?
Dern.Qaien de honor fe fupo armar.i
-, So/..Luego vencer es porsible?
' Dern. Vi6toriofo me verás.
' So!. Viaoti'as alcances muchas.
BOrll'a Todas á tus pies eflan.	 13, 4
le que de hijo á padre va.
Flagate Dios mas dichofo:
pues quién pudo ferio mas?
Corre, N/Ionzón, la cortina,
porque pueda mi humildad
delante de aquella fombra •
cubrid-e, que eflaré mal
en fu prefencia cubierta.
Corre la cortina.
Sol. Refpeto a fu Cangre
Bern. A Dios Sol.
Sol, A Dios, Bernardo.
Poneft n lienv ea los GiO fe:
Oern. Lloras?	 -
Sol. Agraviado me has.
Dern.Pues qué es en? SoLReprinair
el corazon todo el mal.
Dern. Lloras azia
 dentro? 	 Si..
f:Sera, Efre es el mayor llorar,
que lagrimas detenidas.
duelen mucho, y cuertan mas;
7
Sa!en el (Aey de Francia	 , (n'oros , yr,Pierres:
grad efe, criado de qoltItin.
.1?ey. Vaffallos mios, y valientes Pares,
de quien tiemblan del uno al otro Polo;




Afia zozobra, y Africa enmudece:
Sentid, con la razon que os acompafía,
de Alfonfo el Cafto, ultimo Rey de Efpa6a,
la palabra Fingida,
que á la venganza, y la invafion combida.
El, á la caftidad que ligue atento,
en tau alta virtud fiempre cont e nto
hallandofe fin hijo, ni heredero,
te efcriviO, que en mi el Reyno renunciaba;
y aceptandolo yo, de fob o el hecho
quedo adquirido aquel Real derecho.
Pero ahora he fabido,
que de la accion primera arrepentido,
Bermudo ha llamado
fu fobrino, y le tiene ya. jurado
por Principe de Aflurias: cica ofenfta
pide igual recompenfa.
A efte valiente empleo. let
8	 El Conde de S
os compete pafiar del Pyrineo,
que nos divide: haced camino, y calles,
para triunfar de Efpaña en Roncelvalles.
old. Señor, tus loberanas atenciones
piden, que de tu EKercito corones
los montes, y campañas.
Que es Efpaña, feñor? muchas Elpañas
Roldán te ofrece, aumenta tus blalones,
poniendo entre tus Liles lus Leones,
0/iir. Y á tus pies, Oliveros
,hurnilde los pondrá, qu ando mas fieros,
le)r. Mucho ofreceis, amigos.
lold.'sa de nueftro valor ferán teaigos
las futuras edades:
Francia es la tvlageftad de Mageftades,
fu nombre, á fu voz, á fu fortuna,
caduca, y tiembla el Orbe de la Luna.
P.ierr, Ea, feñor, que Pierres, tu criado,
tamble-n
 atiene vislumbres de encantado,
-y tiene en la campaña
llave maeflra para el cierra Efparb„
.que en la paz, y en la guerra
abro por medio á Efuaña guando cierra,
y en ella be	 f-4 o I ti- Q16?
ierr. Para hacer daño,
amol,ador he fido muchos años,
y bol III á• Francia llenos los bolfillos
de vender fuelles, y amolar cuchillos;
Toco) ,14)24 trompeta
	
fiempre vueftro. 1?e ya Bien efil,
Que
 es eflo, Roldán?
	I Dan. Alfonlop Rey de Leon,qo Id. Señor,	 I	 mi fefior, llamado el Callo,
Embaxador 'de Efparia,	 1	 cuya virtud iregi) al mundo,
4 quien el Pueblo acompaña,
	 y á la fuceefsion 'el paffo:
que aora ha entrado fin rumor
	
teniendo por mas leguro
en Par
-1s.	 el fer á Dios cord agrado,
'Rey. A pen lar llega,
	 que human,as profperid.ades
que el Rey lo ha de hacer mejor, 	 y que refpetos humanos.
pues ernbia Embaxador:
	 Sin embargo,- que tenia
recibidle, y entre luego.
	3
	una hermana, y fin embargo,,
4legart al parlo i recibirle , y foieW,
	
que Bern ardo fu fobrino,
Dernarclo3 1onn.
	 eflaba afea° á heredado
eerl. La mano, feñor, os pido,
	 por algunos accidentes,
deslumbrado áranto Sol.	 (que aora no fon del calo)
Bizarro es el Efpañol:
	p, 	Os llam6 . á la luccetsion,
Alzad ; y feais bien venido,
	 como heredero immecliato,
.0 611 o queda AlfonCo?	
- que fue alsi
 vos lo
 lab
fi % mi ernt - xada atendeis,
	 - y él nunca podránegarlo.
..7 werv:.k:,, , y fal;:r-	 Mas colericas Eciones,
el Reyno, fin duda, el Reyna
fe lo eflorvara bizarro;
y yo que
 Coy
 fu ( -obrita°,
aunque en efla parte valgo
poco, perderé mil vidas
antes que Ce llegue el plazo.
Primero de
 linar las ondas
tendrán perpetuo defcanfo,
y el SoLdexará de andar
las eflaciones del afta,
que fe conGga el intento:
porque para executarlo,
ni el Sol, ni Cl Mar, ni los Cielos
fe concederán á tanto.
Ea° me manda que diga,
vos, como prudente, y fabió,
tomareis mejor acuerdo,
y yo la refpuefla aguardo *
L e l)ant 4 re el f.-tey
 , y ),afe fin refponder.
Sin refponderme, feftor,
vueflra Mageflad fe va?
o ld. Ya la refpuefla os dará
un Trompeta; 6 un Tambor,
que pues no refponde nada,
feran quand.o Efpai'la marchç,
las claras voces del parche
refpuefl.ade la embaxada.
09ern. Huelgome de haver Libido
en vos fu refolucion,
porque tambien del Leon
en Francia fe oirá el bramido.
Vd. Siempre con ellos Leones
los Efpanole-s nos dan;
fabeis que hablais con Roldán?
Sem Se, que en todas ocafiOnes
y hechos de . BehietPdo del Cetipi4. 7) di' t. ir.
`6 -impul foi ariebatados,' 	 •	 ,	 fois de efpiricu gallardo;
en la confideracion	 mas pues afsi os decla,rais,
piden termino, y efpacio.	 tarnbien quiero que fepais,
Tal vez bufca el precipicio	 que quien os habla es Bernardo.
el que del
-pues' reportado	 q?old. Oulen es Bernardo?
Ce enmienda, y á mejor luz 	S'era. No sé,
ve el yerro, y huye el fracafo;
	
un hombre que el Rey embia,
Lo que os ofree16, ferior, -	 y el os lo dirá algun dia.
no es porsible executarlo,	 (to/d. Yo en Efpaiia os bu fcar..',
y quien ofrece irnpofsibles
	
donde fi de ardientes rayos
fiernpre eflará difiulpado; 	 os corona& lá esfera,
pero guando el Rey quifiera 	 1	 á una voz mia, fe viera
cumplir con vos el contrato, todo horror, todo d.efrnayos;
I	 y aora, fi con la atencion
de Embaxador no osa-iliaca,
i	 con rni aliento os arrojára
defde Parisi Leon.
Man. Gran cofa fuera, imagino,
que por efte breve atajo 	4.
nos efenfara el trabajo,
I	 y la cofia del camino.
011» . No te parezca arrogancia,
y fob o es bien que repares,
I que hablas con los doce Pareade Francia, y que eflas en U rancia.;
ern. Cerrarà la ofenfa el labio, á p.
es accion cuerda, y prudente;
pero es mejor L'ex valiente
loco, que ofendido, y fablo:
A Reynaldos, á Oliveros,
ya Roldán puedo yo hablar,
porque me se hacer lugar
entre proprios, y eftraneros.
Si Roldán dá al mundo e fpAnto
con fu encanto; importa nada,
porque no tiene mi efpad'a-,
i para empezar en fu canto.o/d. Eflás, Bernardo, engafiado, •que yo encantado no he (ido,por no Cet jamás -‘rti:- ido
I	 me llamaron encantado:
y que has de decir, efpero,
1	 lo alifato que digo aqui,
que no hay mis encanto en mi -,
quede brazo, y elle acero.
f -ern. Pefame de Caber tanto,
porque ya es fuerza creer,
que havrá menos que vencer,
B
11
fo	 El Cande de S4ld4fid;
fi eftá vencido el eneonfat;	 fuftentar to cine has habladd.
Oh)'. Tus amenazas parecen 	 0Th'. A Efpaila á bufcarte irémos,
mas locura, que valor.	 Dern. Antes que en ella deis píleo
1?old. Las leyes de embaxador	 os faldré yo á recibir,
le amparan, y favorecen.	 y vereis como marchando
0/b. No es matarte grande hazafia,	 con los mejores de Afturias
y por effo no lo hacemos.	 fale de Leon Bernardo.
gold. Yá en Efpafia nos verémos.	 Y o1d. Vete en paz.
Oerid. Yo os aguardaré en Efpafia,	 Dern. Parto ofendidd
y aqui, fin que de effas leyes	 del d.efayre de haver dado
podais decir que me valgo,	 tu Rey la efpada 1mi Rey,
fuftentaré con la efpada,	 y á mi, que fus veces traygoii
cuerpo á cuerpo, y brazo á brazo ;	 De enojo, y coleta lleno
que no hay masRey en el mundo,	 el pecho valiente, parto,
que el Rey:D. Alfonfo el Catto,	 por no poder:: pero yo
mi fet-ior, cuyo derecho	 fatisfaré tanto agravio,
de figlo en figlo ha heredado	 . bebiendo fangre PranceCa;
defde el Padre de las Geatest	 hafta que fe apure el vafo.
el mundo es fu Mayorazgo,	 Aloirkil O claro honor de Caftilla!
y todos los demás Reyes,	 6 Efpariol el mas bizarro!
como de fegundo hermano	 Dern. A Dios, valerofos Pares,
fon ramas cortas, dcfcienden	 hafta que á ver nos bolvamosi
de aquel tronco,y de aquel arboT! 	qZold. Prefto ferá.
Solo el Efpañol esPeey,	 Dern. Dios lo quiera.
y a quien diga lo contrario, 	791ri. Si querrá. Dern. Dame la man6,'
clefde luego (con la Calv a 	de que en la ocation primera
debida á tanto Palacio)	 me has de bufcar en el campo.;
le reto, y le defafio,	 (i\) old. Toma efre guante.	 Dafle
y en la campaFia le aguardo	 Bern. Agradezco
al invencible Roldán,	 la fefial. old. Yo iré cobrarld.
a Oliveros, y á Reynaldos,	 g3ern. De tu valor nunca dudo,
y á todos los doce Pares	 TOld. Roldán by.
incito, provoco, llamo,	 Dern. Yo foy Bernardo.
para que en aquefte acero	 rafe ,i entrar ,y jale el r.iey de Er4nciag
conozcan quien es:Bernardo,;	 y detienen.
Solo eftoy, mas no tan fob,
	9Zey. Tened, que.lo que decis
que fi de razon rne cargo,	 en favor de Alfonfo el Cafto,
guando- eftoy conmigo milmo,	 I Rev d; Leon, contradigo,
yo fob, yo foto bafto.	 1	 yVosd.ebeis fuftentarlo.
f-P‘old. Has acabado de hablar?	 Dera.Serior::(Rey. No os turbeis.
Mon.Hafta ahora no ha comenzado,	 Afon. No hará,
aguardenfe, y lo verán.	 que en fu vida -fe ha turbado.
3erri, Yo,quando empiezo,no acabo	 Den/. De nuevo buelvo á decir,
menos que con mucha fangre.	 que en los limites de humano,
old. Tu aliento me ha enamorado. 	 no hay en el mundo mas Rey,
Sern.Dios te guarde, laafta que yo,	 que mi Rey, y á fuftentarlo
Roldán, te pague amor tanto.	 1	 en una jufta me ofrezco,
Ra/..5a ha yri oca- L'ion en que puedas	 j	 todo trance empeñado.
y hecho; de Oertiodo del Copio. Parí- , 71,
1 Otro. Sigale un monte de acerdiy de lanzas una felva.Sale Dernardo armado ,con un Sol por
di»ip,y Mon,Kn, ambos con las ef-
a 9.
	pactas defnu das , y tras ellos (fOldaro
coa el roftro faagriento,y Oli»:-
ros,y Tierres.
I ern. Todo es menefter, y aun foil,
pocos para tanta hazaña,
I
I
que naci rnonftruo en E (-pa tia
de un Tygre, y de un Leon.
T old. Aora verás fi podrás
librarte cle mis aceros.
Sale el ,ey de Francia.
yy. rbé es aquefto, CavallerosZ
Bafte, bizarro Roldán:
Bernardo, va'iente muro
de fu Patria f atentó
lo que dixo, y mande yo;
debaxo de mi lego ro.
Ley es mi palabra, y ley
aqui no puede faltar,
porque afsi quiero enferiar
a un Rey como ha de fcr Rey'i
Si la fortuna os aquexa,
6 contraria,ó, importuna,
quexaos de vueftra fortuna,
pero de Cl no rengais quexa t
0/iP. Hirió::
e.y. Bafta,que el valor
,
 fin duda perdido ha
 veis,
pues de nuevo os ofendeisI
I alabando al vencedor:tenga el que en la ofenfa fe halla?,fin bolver á repetirla,pundonor para fentirla,
I	 y esfuerzo para vengalla.
old. Vueftra Mageftad, feriar,
dice muy bien, que efto ha fidof:
1
 (viendo mi rofIro ofendido)
1 dlacierto, y no vale s,r.
I	 1:)4 'a ira, 'y la venganza
me clexi llevar, y es cierto;
que tamblen fue defaciertO
1	 el ofenderme fu lanza.
I e)/ s Eftoy de vos fa tisfecho,.B z,
1?ej. Donde?
tern. En Paris vueftra Corte,
y dentro de un breve plazos
9b.Mucho os debe el Rey,mas fois
fanre Cuya, y no me efpanco:
grande arreftol gran valor!
De mis armas quiero datos
las que vos en mi Armeria
efcogi e redes, Bernardo,
para fuftentar lo dicho,
y el mejor de mis cavallos.'
era. La merced, feñor, eftirno,
mas guando de Efpatia falgo„
no vengo defprevenido,
armas, y cavallo traygo,
dos cefiros Andaluces,
que yo mirilla he manegado;
me facarán del empeño,
que fon Efpañoles ambos:
liafta el cavallo ha de fer
Efpañol; de vueftro amparo,
y fegttro necefsito.
l'.,v.E.fre no podráafaltaros
á vos, valiente Efpañol
rjZold,
 Mas tiene de temerario
e‘ y, Id á preveniros luego.
03ern. A poner carteles parto,
un
 Sol
 ferá mi divifa,
Çonozcame el Lirio Franco
por Efpañol en el Sol,
cuyos !ayos idolatro.
Monzón, á. al iftar mis armas,
mi vida es de mi Rey.
Rey . Tanto
puede cita virtud, que efloy
de fu aliento aficionado.
(Bern. En lo que he dicho me afirp




'ern. Viva Alfonfb s
old, Viva Carlos.
JORNADA SEGUND A,
Sama ruido de armas dentro.
iDent.MdtadIe, muera, no buelva
A gfpafia effe racwitr.uo, fiero :
i 2.
y de vuelva bliattla,
pero en la prefercia yoia,
V en FI ancla fuera mal hecho.
Yo iré á Eipaña,fAor,
y aunque por vos recibida,
me curare de la herida,
pero de 'a ofenfa no:
porque en ¡una recomperfl t
-ya obediente, ya ofendido,
fi aqqi. obedezco advertido,
allá vengare la ofenf'; vnfe.
93 un. Serior, fi en algo he faltado
al decoro merecido,
vueCtros Reales pies
con toda humildad me rindo.
Yo Coy vaffalib de AlConto,
lo que en fu Evorhe dicho
bolveré a decir mil veces,
huvieffe otros mil peligros,
que contrarios fe opuflefien
á la verdad que repito.
Effo efla demás, Bernardo,
valcroto haveiscumplido
con la lealtad de vaffallo,
con el amor de fobrino
de AlF,onfo, çns,Cl poi cumple
lo que rne tieueofrecido.
ern. Es, porque no fuera buena
razon de.eaa.do el cumplirlo,
reniendo . tres herederos.
Pudieras el Franco Lirio
mandarlo a Rey ah- aligero?
no fuera invaido arbitrio,
que no conlintiera el Reyno?
0.6y; Francia effa
 ley ha admitido,
mas,..en Efpaña no corre.
fern,	 fefior,muy bien dicho.
Vive Dios (dotando a parte
el amor, que en mi es precito,
de mi Rey, y de mi Patria,
I quien igualmente Cuyo)
que me han de v,'er vu.eftros, ax es ,
como ya en Franciaitnelhan
fangriento brazo,de,Marie )
para eftor vr,fus defignios,
Men,. Ya e (c a,mpa'. /?ejl.M1 Reyno diera
por un vafrallo tan fino.
idos, Bernasdo, bolved
• El Conde' diSaidafut,. -	 .
I	 á vueftra Patria, a civTrtlencib,
I	 que by yo quien os defiendo,
I	 y aora os,,refpondo,. atended.
A A lfonfo direis, que yo
hago ello, y que rinda el cuello
al cumplimiento de aquello,
que como Rey me ofreció:
Que la fee, y palabra dada
cumplo yo de aquella fuerte,
guando para vucflra muerte
veis tanta -valiente efpada:
Que honre en efto.fu Corona,
1	 dandole mayor laurel,
pero que fi falta en el,
iré al remedio en perfona.
bern, Mucho, feñor, fentire,
1	
que vos en per tuna vais,
por lo mucho que arriefgais,
,	 y porque de Elpaña se,
que lo cine el Rey prometib,
no lo ha,de querer cumplir: -
yo fiempre os he de fervir,
pero contra Efpaña no, .
ni contra mi Rey: que Fuera,
guando en la ocafion Me hallo,
mal pariente, mal vaffallo i
y El-paf-101 de.baxa ,esfera,.i
fiendo tan 'fino E,Cpaflól,
como ha vi-flo la arrogancia
de Francia, quien llama Francia
el Cavallero del Sol.
Mon.,Y ol ;.cuya ardiente, llama
goza en esfera mas pura
del Sol rodada hermofura,
y por efl'oSol fe llama.
.	 ,	 .
rafe 4prviido oi tonbien Monn,-re-
pitiendo etultirno verfo.
1 011v. Qié dexeis, feñor, bolveri'	 a Erpaña tanto Enernigo!
; (Aey. Oliveros, no hay caftigo
en quien no s pudo ofender.1 Vanfe, y fa/en rdncredo, y -Leonor. --
. Talle. Leonor, en ti refplandece
,	 m i erpel'anza: . y fi mi amor
es diguode tu favor,
.	 lugar la ocadon te. ofrece. .
y hechos de Deiwardo. ch1C42.,pi-o.?art.rr.
Mocho quiervama m -erece:•	 Sc]. No me: efpinto .,Ulonor, no,
callando en la Lz que das-	 que vuefira hermoCura obliga
vivo yo; y cambien tendrás	 al ddicierto mayor. •
experiencia, Leonor bella,	 El que.enloqueci6de amante,
que una amorofa centella	 fiem:Te fu difculpa
quando•calla ("rente mas..	 en fa cada, y fletado tal,.
LemTancredo,aunque el nombre Godo	 juflamente enloquecier,
te lleve á la prefumucion,	 mls los caerdos Cavalleros
de merecer, nopreeurnas,	 deben templar elle autor
que. mereces mas que ya.	 con la modeeria, que pide
Hija del Conde nacl„	 la causa de_ fu aRcion.
y aunque ya fin padre efloy„	 Leonor defd . el trille dia.
que,tin querer le dib, muerte,	 que fu padre le falt6,
aun mas que ya lo fintieY.	 es mi huefpeda, y eftl
La fatisfaccion de' amante	 corita real protecciou,
ni la pido, ni la doy,	 anca ,
fobo tu amor tatisfaga„
porque f1CY digin que yo,	 -
guando de honrada me pulo,
niego ella fatisfac ,-lion°,
pero advierte, que en llegando.
al dudo, y al pundonor,.
dexar6 de let mupr,
y entre el aliento, y la voz
feré lazo que apritione
las ales del cOrazon
fcr& alfombro, t' re
lerè rayo, y coufurion,
no contra ti, contra mi,
que muy Aquien reocafionZn.
y afsi, mas piadofa
que agradezco tu. aficion,
que eflirno tu afeCto, y debo
reconocer tanto amor::
Bernardo es hermano rulo,
el . Rey es. mi padre, y yo
no puedérelegir efpofo
fin licencia de los 	 ;, dos
y aunque el Rey Gempre es , primero,
refpondo a tu prerenfion, •
que corno B,:rnardo quiera::
mas vete, que fale.S64
 materias,
Salen Sal bah
Sol. Leopor;ami .ga, qu es..efto?




fir viendo 1"3 17 tundo en Fr
y antes que el venga, es error
hablar en ellas
.I	 conmigo, ni con Leonor.
I Tanc. Mi prerenfion por honefta,
no merece effe r 7gor:
Yo, que á ob igadanes tantas',
-	 no puedo faltar, y yo .




1 	de un noble afecto el error,que no tiene amor mas ojode los que el mifrno le die/...Confideradlo, fefiora,
I	 y pues os preciars de Sol,
fean aqui vueftros rayos
de fu tiniebla efplendor v1
	de tus ceguedades vifla„
de fus locuras razon.
1
i
S01. Ello' es bufcar el carnino,
que primero , fe perdi6.
nac. Perdime, y perca el camino,
y efpero, feaora, en vos
hallarle. Sol. Ya  le hallarers-,
feguto en mi intercefSion,,
I	 viniendo Bernardo..
Dent.B:ern. T"&n'
ellos caval los, tvionzón 
/Pi/ir:A- y, teTiora, dicha arana.:
, yl ha venido mi feflor. _ 	
SO73-111-crt7LO-s-, venga, venga,
lo que dc.i..-cando eftoy.
_ .
El C ddS I )1doneea d,1 4
Salcn Derndrtio , y 2rabonel en habi
de Chri	 ,idorin.
V3ern. Hurra, Brabonét valiente.
Oral,. Entro, Bernardo, en tu caía.
Dan. Vetás al Sol que me abrafa.
avb. Sra Etiope en fu Oriente,
de tanta luz iluftrado.
Sol. Efpofo, amigo, ferior?
llegue á la dicha mayor.
Oern. Yo en ella á verme abrafado.
Orab. Y yo entre tanta hermofura,
grandeza, y luare, concedo,
Bernardo, que hallar no puedo
mas dicha, ni mas ventura.
Ya prevengo la viecor i a,
que defde efte punto empieza,
por huefped de ella belleza s
por la dicha de efta gloria.
rsern.  Sol, milagros has de ver,
que aun los rayos no los vieron:
del Sol que calza tu pie,
dando buelta al univerfo:
quien eflá aqui?
T471C. Yo, Bernardo ,
Sol. Tamblen es mi logro verlo
aqui , eftando aufente tu.
era. No es milagro, que Tancredo
es mi amigo.
Sol.Y tan tu amigo,
que defea el parentefco
de Leonor.
ern. De tu nobleza,
Tancredo, eftoy fat:sfecho;
pero de tu bizarria
la
 fatisfaccion efpero:
qué dice Leonor, qué dice?
Ileon. Yo Coy fuya.
Sol.Y yo te ruego
favorezcas::
Bafta bafta,
vueftra lera, mas primers
la haveis de merecer vos,
empleando eftos aceros
contra el Francé;, que pretende
la conquilla de ellos
 Reynos.
Tau. El Francés venga, y el mundo;
que eftando á tu lado puefto,
erà
 el rWilld 0 , Y: el Franc
tO	 como  fu mano meteco.
//tes. Ya eftaba yo tarnarnta,
fi no temblando, temiendo,
que tocaffe A degollar
de Bernardo el duro acero.
Dern. o ,--e-f e y efIa 4ieranH
-
de mi embaxad3 el efeao:
Brabonél es nueilro amigo,
mucho en fn amifta.I efpero,
i que aunque Africano, fe yac
'	 de Efpafiol por parecerlo.
Drab. Efpariol Coy, y Africano.
i ,t4on. Y yo, que de Francia vengo;
I	 tambien lo foy, pero traygo
un Paladin en el cuerpo..
l 
Bern. A Dios, Sol.
Sol. A Dios, Bernardo:
buelve prefto.
V3ern. Al punto buelvo,
que lobo pudiera el Rey,
a quien leal obedezco,
apartarme de tus ojos:
si bien bolverémos luegO
Brabonél, y yo á darles
la batalla á fangre, y fuegri;
y he de bolver viecoriofo.
,
1 Vanfe Ternartla , Brabenél , y
Tancredo.
Sol. Con toda el alma te efpero,
Leonor, fi. de la camparia
1	 no te acobarda el eftruendo,
I yo he de feguir á Bernardo.Leon. Tus ordenes obedezco.Sol. Pelear para venceres el unico remedio.
1 Leon. Viva el Monarca Efpal.iio
Sol. Viva el Efpailol Imperio.
mis.
 Viva quien la paz adora.




Mon.ya que no me has preguntado i
Inés, á fuer de criada,
el chime de mi jornada,
ni lo que en Francia ha patradiii
yo, que rabio por decirlo,
te 114 111 9 a la relacion,
Tras.
,---	 y hechos de 13 ernardo del Copio.T art. II.
,( bis. n'anoto yo,MonzOn,	 (abierta de par en paf,
)	 y hago lugar para (Arlo.	 \ con dexarrne regalar
1 714on.;‹. A la Corte -del Francés	 / pagaba fu cortesra.
vienen Naciones remotas,	 i Pans, lugar de los Cielos,;
t	 y todos fe calzan botas	 I i foto eché menos en el
\	 en la cabeza, y los pies.,a quella fuente de miel,
I Las. Cómo es efro?	 y al arbol de los buhueloSi
1 Mon. Yo imagino, nl. Y elfo fe da fin dinero?
que es contra los frios treta; 	
i
\ porque de tu relacion,
r	 en los pies Ion de baqueta,	 / lo que importa mas, Monzbta;
\	 y en la cabeza de vino.	 ' te dexas en el tintero.
Anda el brindis á .-tor(ia	 XQiJ.No, mas no es tan grande el gafte;1
l	 haciendo un alegre trueco; 	 : como lo es en otras partes:
l lo de Candia con lo Greco, 	 ', con tres fueldos, y dos Hartes,i	 ,lo del Rin con Malvasia; 	 .' comerás á todo patio;!
y guando ya la cabeza	 \ mas tatnbien te sé decir,
anda por dar at través,	 ) que es fu ingenio tan delgado
fe arrojan, flcando pies,	 ( que todo lo que ha fobrad.o
le pretenden derribar;	 zurcen de un pollo el along)	
un focorro de cerveza,	 hacen que buelva á fervir;
Al Efpaiiol por mil modos	 y con bien poco trabajo
i	 pero luchen encontrar
Al entrar á	
/ á las piernas de un (bou,




y forman una ave entera,
i	
Aqui efla el pabo, el fayfan,
dice una Gavacha herinofa:
voleri Vuefefioria?	
\
1 con todos fus aderentes,
qual qui cofa, qual qui cofa
	
mas de quatro diferentes
\ Con eflo 1 tu quarto gua;
linages, como primera.
el capon, el francolin, 	 1 ) que ya quedo defcanfado
la vitela de Efternil, 	 ' ; con haver defembuchado
el chorizo de Abfterdan,
	
,i eflo que decir queda#
el pernil de Algarrovillaa 	 Tn. Ten, que falta mas, y aguardo
la lamprea del Rodano,
	
) la embaxada.de tu boca,
el l'ora-t.-melle Parntefano,
	
i tdon,,» Eflo es lo que á mi me toca.:
la aceytuna de Sevilla; 	 fués. Y lo demás?
y apenas yo le replico, Mon._Ç. A Bernardo..	 l'ante.
guando al affador clavada
	 ,.	
--- - Siik-e-Prje IlfOnjó:/li.--
file una perdiz affadariZey. Nueva he tenido aora,
Con un limon en el pico:
tino por aqui anda aprieffa:
otro alli dice, botando;
y fin Caber como, guando
me hallo (catado en la rnefai
De fuerte es fu proceder,
y fu cortefana arenga,
que bacan comer á quien tenga,
mala gana de comer:
yo, que fiernpre la tenia




para no haver venido
Bernardo á darme cuenta
de lo que Carlos dice, y.lTaleintetle
Toquen dentro un clarina
Ya pa-rece que viene, y ya parece
quq
El Conde
que kmi defeo fu lealtad ofrece.
Salen Bernardo y Brabon é 1 , Tancredo ,
y 214olión.
ern. Sin licencia,invitlo Álfonfo,
llega Bernardo a, tus plantas,
Iturnilde van [lo tuyo,
y tu Embatdor de Franclaii.
Alzad, t'Orino, y decid
el En de vneftra emba).:ad a.
Der, El fi n, feñor, no es pofsible,
poro las principios baftan.
'Llegue a Pa6s, donde haviend.o
precedido las Lira-das
ceremonias de aquel Reyno,
tuve la Audiencia ordilutria.
Habl& a Carlos en tu nombre,
roponiendole lascaufas,
a tu intento faborables,
tan inflas, como chriftianas.
Oyóme, y fin refponder
bolviba mi rollro la efpatda.,
defeliimó mis t azones,
malogre,- mis erpe'ranzss.
E.erpondie :ronme los dote
Pares, guando roló ,,Raba,
que me darAA la re rpueaa
tambores, rampas, y Ca,%as,
y ars1 tiergo de fli yida,
.quando ya eftablar.riefgada,
,afirmé, quefolaMehtél
rfa Rey el Rey de F:rpafia,
AlfonCo, y que el Mundo -era
Mayorazgo de 'fu Caía.
Eolvib-çarlós,	 tila :111Z),
flue mi opinion fuftentara:
uie publicóS carteles
en las calles, y filias plazas,
y en la de Paiis
al plazo que feñalaban,
(obre un cero de ni,er,
debaxo de cuya blanca
piel, un bolean, un befublo
centellas aprifionabai
tan hijo del fuego-, que
.quand.o las pied ras
 qUebrAnta
con la herradura, parece
abrafada falamandra:
40Ifin, c-óttand9 la elplAfru
S alclag a,   
del freno, que muerde,
 y tarea;
feraix entre los aromas, -
maripofa entre la llama:
poblada crin, y ancha cola
no quilo que fuetren Alas,
porque en cada pie tenla
mi facre
 C huelo de garza:
un getiCtite, un nebli,
cuyas don-i fticas garras,
,derpreciando blanca arena,
.huellas en el ayre eftampa:
de blancas armas armado,
con un sol, que me alentaba,
por disTiCa; que deSal
fue cifra luciente, y clarai
pise el dilatado circo,
y la Nobleza, y las Damas,
el Gavillero delS.)1
por la emprdra-rne llarna.bani>
Entró Daiión el primero
bizarro
 C probar la lanza,
tocó el clarin, y partimos
'á, .un tienapo Fr..mci, y Efpafiai
mas fue Lin poco dichofo,
	 -
que a pelar de la eftofada
forma del borren, voló
dcfde la filla á la plaza.
Murandarte fné et fegundo,
mac .con la mi rala d& -graLia,
que antique muy galim, aqui
no !e aprovechó , a gala.
El relc,2ro entró R.Oldb,
robervia torre con alma,
gigante, de cuyos nervios





ya, defpnes de dos-encuentros,
las fuerzas algo caladas.
Mas acordaridóme entonces,
que defiendo vueflta Cafa,
y que foy'hijo, feñor,
del gran
 Conde de ',11datia,
cuyo valorfietopre invi6to,
ni fe turba, ni fe aja,
pueaa 1,4
 lanza
 en el filtre,
y vuefl.r.o n,ombie.en el alma,.
' diciendo1	 pata, •                  
at cc4
, hechos de Bernodo delC 471,i o, T4rt.17.
atropellando la halla: '	 .	 juzgando fus amenazas
partió Roldán contra mi 	 para defpreciadas grandes;
en una robufla alfana.	 para prevenidas flacas.
Llegarnos al choque, y fueron	 Vineme por Zaragoza
hechas pedazos las atl:as	 hablé 1 tilarfirio, que citaba
1 bufcar fuego á. la esfcra
	
con efte triifmo recelo:
para bolver abrafadast
	
cavallos previno, y armas
pavefas al bolver fueron,
	
en tu favor, y en e l luyo:
cenizas fueron llegadas, 	con que 1 Wat:06nel defpacha,
que de pavefa a ceniza	 Que vef'tido .de Chriftia.n6
hay muy pequeria diftancia.
	
I' fedifsirnula, y disfraza,
Firme Roldán en la filia,
	
para4ue el Frances no entienda
como una roca animada: 	 nueflra amifad., y alianza.
firme yo, como yo mifino,	 Es, aunque.Moro, Efpagiol;
que rocas no tne aventajan,
	
es una valiente efpada:
dimos En al ad-o, porque 	 gran Capitan, gran Soldada
con la punta de mi lanza,
	
toda el Africa le aclama.
entrando por la vifera,
	
El, y yo contra los doce
le her
 fin duda en la cara. IPares, que fobervios marchan;
Vertió purpura fangrienta,	 faldremos acaudillando





para que tufama viva
pidió contra mi venganza.
	
á pefard.e las contrarias:
Muera el Efpariol, decian,	 para que Francia lo : admire;
de balcones, y ventanas:	 para que le tiemble Italia,
Roldán herido? no viva	 y para que ROneefvalles
el que fu fangte derrama i	 I	 fea en los figlos Plaza deAtmaS;
Yo conociendo el tumulto,
	
ey. Seals, Brabonel,bien venido*
y que ya no fe apreflaba	 r4b. Befo,ferior,vuefiras plantas,
ninguno á juftar, bolvl
	
por mi, y por mi Rey la mano t
la rienda, mas -no la erpaltiai
	
i (.1ey. Bien os parecen las gala
A los balcones del Rey	 i	 de Chriftiano, y Efparioi. .
me fui, y guando yá llegaban 	rab. La arniftad une las' almas,,
'juntos Roldán, y Oliveros,
	
aunque de contrarias leyes.
efgrimiendo las efpadas
	
yy. Donde dexais alhojada
contra mi, la Real prefencia
	
vueftra gente? .
fue remota defus armas.	 grab. En las Fronteras
Detuvo el curfo a. 6.1 furia,:	 de Aragon, y de Navarri,-,
(tanto -la razon Contrafta)	 y 
j
v. Eta bien,
aqui me die la refpuefia,
	
de alli no . paffe:
ferior„ de vueRra embaxada
	
Drab. Si el recelo, feriOr, paffai
Decid á Alfonfo, (me,dixo)
	
a fofpecha, eilad,feguro,
que yo hago efto, y que fi trata
	
que (ere
 firme muralla .





labre defender rni caía.
idos, Bernardo, conbios,
	
Cinco mil Ginetes traygo,-
ml feguro fiempre os vals	 que con la lanza, y la adarga
Vatti con elfo, feiior,
	




les darLI muchas lanzadas°,
mas mis armas auxiliares
os eftan fubordinadas;
para ferviros vinieron,
y yo en empreffa tan alta
foy Soldado de Bernardo
Moros, y Chriftianos manda,;
fus ordenes obedezco,
fin el, feñor, no by nad
$ern. Mucho Brabonel me obliga:
Valiente Moro, ello
tu lanza, y la mia fobran,
y ). mi brazo reguladas,
diré, guando Francia venga,
diré, guando embifta Francia:
fervia en Efpaña al Rey
un Efpañol con dos lanzas,
de Brabonél la primera,
por huefped, y combidada;
de Bernardo !a feo - landa,
detentora de fu Patria,
tan leal, que firve fiempre
a fu Rey con toda el alma,
y con el alma, y la vida
a una Efpañola gallarda.
ej, . Amigos, lo dicho baile,
las obras fon las que faltan 4
Or4b,Defpleguenfe las vanderas,
toquen la trompa, y la caxa l
f3crn. Inarumentos militares
avifen á nueftras armas,
y ellas al SJl en que adoro,
para que bus rayos falgan,
que los rayos de la Luna
para tanto amor no baflani,




ff?ey. A Dios, Bernardo. 	 )afe.
ern. Sea el mundo
digno blafon de tus armas.
Tan. E dert,.-; ocafion!grave empetw/
rab. Suerte heroyca!
Fern, Accion bizarra!
trabe Toca al arma.
13ern.A vencer
toque el pitan°, y la caxa,




 que amando 'a un Sol que me abrata;
efpuelas de horror me pican,
fi frenos de amor me paran.
JORNADA TERCERA;
Slena marchando por una puerta 13 ernard4;
Brabonél Tancredo , y ition.'.<3n , y por,
- otra Sol , Leonor , y las mugeres que
pudieren, con fornbreros,
y efpadas.
I Bern. Hagan alto: Sol. Hagan alto;
I Bern. Sol divina, Sol hernio ía,
1	 tu en arma? Qiieres que diga,
I	 viendo en militares pompas
elle valor invencible,
quién eres, fuerte Efpafiola?
Mas no diré tal, diré:
quién eres divina antorcha,
que deslumbrando hermofuraSi
de todo el Sol te coronas?
tu en la campaña? tu aqui?
q)r a b . Vive Ala, que me provoca
efte valor, the aliento,
en la Nacion Efpañola,




fin afeaar vanaglorias )
de la Caía de Quirós,
en las Montañas, Señora:
Servi a tu Madre la Infanta
guando Caftellana roía
floreció, que al lado buyo
toda hermofura fue corta:
mereci muchos favores,
meteci fu gracia toda
en Palacio, y mereci
fer tu rnuger, y tu efpofa:
pues guando eftas en campaña
contra Francia, y guando llora
Caftil la aguo mal fuceffo,
fuera bien quedar yo .fola
en mi caía retirada?
Ni era favor, ni lifonja:‘
con el alma he de feguirte,
Soldado boy
 de,1: tus .tropas,,
11
per-
mayor licencia que todas, 	
de Afturias, fi no de ECcoetai
y por tu criada, traygo	
fi no de Albania •
bizarro explendor de Julio,
del Cielo regente pompa.
)
por criada de tu efpofa,
y con ella un tanto ,quanto, 	 Leon.Y yo, que tu rumbo ligo,''
van es no es de bufona:	 daré al bronce, y á la hiftoria
b n'de graciofa iba á decir;	 lafones, que me autorice
defd.e el coturno á la gola,mas no quiero ler graciofa
' onz. Yo te la day delde aora.._
/a/ fin licencia de Monzón.
Vintfe Sol, Leonor , é Inés ; y
Oern. De Tancredo. elPero, y cre6,	 arenzpaii ando las.
que ha de merecer aora 	 .
el favor que folicita.	 Br,4. De the
 valor perfuadido
2-anc ,,Y. por ti mi elpada corta 	 me prometo la vidoria:
ya no hay ricfgos que temer,;con mas filos que hafta aqui:
ya los peligros no alfombran;3a. querrá Dios que conozcas
cl valor me ha de hacer tuya,	 ] 
que guando una muger Cola
de tahtos rayos fe arma,
ya, Bernardo,hemos vencido,fangrc, y valor de Tancredo.
Leon. Elfo es lo que mas te importa;
ç 1
y hechos de q3ern4rdo ti el Copio.
 P.
 TI.	 r 4
perder la vida por ti, 	 fin el, ni aun mi nombie p5iigaS
y por el Rey, poco importa,	 en tus labios,que fcrá
para matarme ponzofía.que en mugcres como yo,
mas que la vida es la honra. 	 g3ern.
 a: nueftro Exercito al cent
Eft.c Efquadron dc hermoluras
	
I	 fe retiren, y recojan
Sol, Leonor, y fu Eíquadra.es guarda de tu perfona,
que dcbaxo de tu mano
	
Sol. Nueftros defeos malograsi
vienen á fervir, zelofas	 Leon. Quando á pelear venirnos,
de la Patria como nobles,
	 por qué nos quitas la gloria
leales como Efpafíolas.	 de que nonozca el Francés
(Berna O claro blafon de Afturiasl	 quien lomos las ElpaEolas?
y. con tu prefcncia lob,
	
Por vida de Alfonfo el Caftoi
ferá el brazo de Bernardo	 y de Sol, á quien adora
rayo, que abrafa, y aftombra.
	
mi efpiritu, que he de hacer,
1Br4b. Bien haya muger infigne,	 porque Francia me conozca,
que amando á fu efpofo, logra
	
que 1 tus pies rindan fus Pares
lealtad, y nobleza.	 petos, brazales, y golas.
Z 4 onz,,,, Vaya	 Dern.
 &le es orden, los Soldados
tras de el caldero la foga:
	
no han de replicar, no hay cofa
conozca Francia, que como
	
como obedecer. Sol. Sin duda
Pares barbados ziborta,
	 quieres, que yo el orden rompa:
desbarbadas hermofuras
	
en el calo de que llegue,
contra ellos Elpafía arroja.
	
como dicen, la forzoía,
Leon.Nolotras, Bernardo, eftamo&
..	
no me acordare del orden,'
á tu orden, que nolotras
	
'	 y determinada, y loca
Soldados tuyos venimos
	
me arrojaré por las lanzasi
para vivir a tu lombra, 	 purpura vertiendo roxa
y vale rolas labremos	 de mi fangre, y la Fraucefai
lcanzarte 1y1_1.  	 --	 que foy, para fcr leona,
' . rlés.Y advierte, fehor, que yo	 de Leon,
re,14,
El Conde de Salda,
.. Drab. y aquefta es de Brabotvi .
, Pierr. Pues, feñores, rá que en nti
la libertad fe perdió,
mal podré negaras yo,
I	 lo que fupe, y lo que *vi.
Bern. QC armas, y gente contiene
el Exereito Francés?
, I Pierr. Mucha, y Muy lucida es:
I	 el poder de Francia viene.
1 Bern. Qén le govierna?P ierr. Roldán.
1 Bern. Effo importa mas que todo.
-. P ierr. Si tu le honras de effe modo, -
en ti las 'honras eftán;
los carros del baftimento,
I	 y las recamaras ricas
en el batallan de picas
tienen deftinado afsiento: -
flete mil CaVallos Con,
.	 y catorce mil Infantes.
Mon. Mofca,
Pierr. Mas qué importa, fi anteS,
1 	fe los vende Galalónal aercito de Efpaña?Der. Qté dices?Pierr e, Fu& fuerte rnia
l ' defcubrir fu alevosa.
Bern. Ella ferá infame ha7aria;
- 
Pierr. Efta noche lo he f:Wido,
1 	que en effe boíque ariretado,de las fombras ayudado,lo que han concertado he oldiosy como firVa á Roldán::
I 13ern. De Roldán eres criado?•P ierr. Si feriar, y fu Soldada.
1 Don. Siempre los fefióres dan
plaza á fuS-Criados.
Pierr. Yo
i	 con fu •licencia fali,
I	
y la traycion, entendi,
mas la dicha me faltó,
I	 pites yá no puedo bolver
con el 1 ,/' ifo á Roldán,
y los trayddres podrán::
Dern. Sin ini como han de poder?
l 
'Piar. Es terrible la ocafion,
y .fiempre, feriar, han fide)
.	 el traydor aborrecido,
'
tantos brios fe dorna ,
pl'inciplos fon, y pferfagios
de la Francefa'derrota,
Pcoo.quierate advertir,
porque luego la difcordia
no malogre tanta dicha,
ni deftru.ya tanta gloria,
que he de llevar la vanguardia;
por huefped tuyo me toca;
yo he de recibir la furia
Prancefa: toda efta honra
a n-i!s armas, y analflad
fe debe.
Brabonél, goza
todo efle honor , &Cele luego
la doy: la vanguardia toma,
que por m; caufa no quiero,
que nuefira arniftad fe . rompa.
Sale Tancredo.
T4ncG Con un batidor .Francés,
que la eftrada difcurtia,
di ó oueftra.Ca .vallerla.
Mn Y Cl havrá dado al través.
Llegue.
SateP j'erres Degido muy raicita-
mente,
Tierr. La gnerra, feflor,
mi 1.-)rifion ha -ocafiOnado:
firvo á mi ke y foy
Don. Hombre fereis de valor.
(Pierr .1.7n pobre Saldado foy.




pero qué mirando efloy?
No es Fierres buen lance ha echado,
Ii es Cl: Cl es, vive Chrifto.
ierr, Oiré todo lo que he vifto.
Adolt, SI dirá, que es buen criado,






gran dia de la einbaXada.
g3ems De Bernardo es elta'efpadail
h,:j7.7OS de Berna,' do
y admitida la trayclon.
ern. Solo por 'etto he de darte
libertad, para que afsi,
no pienfe el mundo de mi,




ern. Tu partida ordena,
llevate efta cadena.
Pierr. Buelvo fer . tu prifionero s
- 
que en fas ricos eslabones,
y en fu heroyca t3,- zarria,
dirá la libertad mía,
'que una cadena la pone si;
21/1 orR: Scfibr, que es Pierres , aquel
criado de .Don Roldán.
ierr. Y efpera fer Capitán.
?ern. Q.16 ¡micho, fi honrado,y fiel
firve á fu dueño?
Moir,-(: Efto efcucho?
Y yo no firvo, fefior?
Entrarte a let
fi el ler Capitan no es mucho.
§3ern. Vete, y dl, que tuve eh poco
de la fortuna effe alhago,
que ni del traydor me pago,
ni de la traycion tampoco:
que la ¡nítida, y
 razor'
me prometen Mayor . gloria,
y nó'quierola vi&Oria - -•
por mano de Galaibni
Di á Roldán, que no admitt
la itayelon de aquel cobarde,
que de Galal6n - fe guarde,
pero que mbulquea mi.
Y eflo le dirás tamben
a elle Francés arrogante,
que venga á cobrar fu guante,
fi pretende quedar bien.
Y que de guardarle trate
de traycion tan conocida,
que yo &feo fn vida,
porque mi mano le mate.
Y áGala0, fi algun día
le ‘ís, que pi enfb . pagar,
con mandarle alancear,
fu traycion, y álevOsia;
...	 .
a:h.-arpio. Rlyt. Ir.	 z r .
que ya atento a mi decoro,
no pondré la mano en Cl,
mas que morirá el infiel
a. la lanzada de un Moro.
Ifon. Y zurdo, que diz que ion






Pierro El lacro Laur&I
vea tu frente vencedora.
Drab. Tened, que yo falto 4ora:
decidle, que Brabonél„
con cinco mil Africanas -
lanzas, le elpera, aunque fon
en la Francefa opinion
armas, y,defenlas vanas:
que con animo gallardo
defean
 verle con el
la lanza de Brabonél,
y la elpada de Bernardo;
n'ea. Voy con efro.
don,Paífo, pairo. ,
que a Monzón tainbien e5 44fu. poquito de embaxada:
digale I Roldán, fi acato
fe le ofreciere ocafion,
que es Gala6n un aleve
y que á Bernardo le debe
cite avifo, y 4 .Monzbno
A Dudon, que efli dudando
fu
 fortuna
 fie inpre--engzrm A ;
y
 a
 Gayferos, que, Beleríná - -
le eflá en San- fuefia efperanach
A Gaivan„ que todos van
muy veftidos de Romeros,
porque en fusclaros aceros
i no les conozca galván./1-rf. Acaba, necio.Pierr. Señor,.luego- parto á obedecerte. kajl.
1 Mon.. No ha tenido mala fue=
el leflor Don Batidor .
Den". Amigo, i poner la rite -
en orden
 de pelear. -
123- r a b , Ta
 orden figo.
leva. y a penlar
'que el alas yrefo es mas ya! ruz.
A qucl
2. 2,	 Cond
Aquel que aeomete, gana
el embite, y todo el refto.
Drab. Pues yo, para let mas pre.flo,
traygo colera Africana;
y fi por diverfos modos
ya la ocafion nos cornbida::
ern. Sea Ef.pa "ría defendida
por Africanos, y Godos. l'alijes
1 11-011 Ha.viendo de pelear,
me viene á pedir de boca;
la ocalion: Pierres me toca,
Pierres voy á balear.	 Date.
'Odien	 ,y T'erres.
iold.Qpé eft o ?alfa! qué Bernardo
te embial bizarra accion!
Tierr. Para que de la trayeion
te dé avifo.
qZold. El es gallardo:
y c6mo fue?
Tierr. Yo llegué
á donde tanta maldad
él, y fu parcialidad
trataban, y alli elcuché
de Galalem todo el calo:
Dixelo a Bernardo, y el,
migue enemigo, fiel
me di?> libertad, y paíro
para venir á contarte
lo que intenta GalalZaN
y afeando la traycion,
fe moftrb muy de tu parte,
y efta cadena me die),
premiando mi accion leal;
Vd. Tiene, al fin, fangre Real,
y con fu fangre cumplió.
A pelar del Magancés
oy fe ha vifto en un cryfol
la lealtad dc un Efpailol,
y la traycion de un Francas;
a'1rn. ,Pues pardefe el de Maganza,
cine ya efgrimen contra al,
Z) Bernardo, Brabonél,
de dos hierros una lanza.
0/b. El temor de tu arrogante
Exercito a tanto obliga.
a.)ierr. Tambien me mande> que dtga
yayas
 I cobrar el guante,
1
e de S al dari a ,
I	 ya que en la acallo:a efiás
libre del traydor: y pues
Cl hace como quien es,
tu corno quien eres haz.
l (Rold.
 Mirad fi es temor: yo digo,
que es bizarria, y defpejo,
y que es el primer confejo
/	 mejor el del enemigo.
I Tan reconocido ellOy
i a fu generofo pecho,i	 que diera por haver hecho
la accion , qu aneo valgo, y Coy.'
Tocan dentro al arma:
I Oli» . Aquefto es anticipar
I
los Elparioles aceros.
Iold. Pues á pelear, Oliveros,
amigos, á pelear,
•
	que ya foto en efto eftriva:
I	 y pues que de la trayclon




Dentro ruido de armas,y batalla;
old. Pero qu-é es efto? halla aqui
rayos elgrirniendo llega
un efquadron de hernaofuras,
un milagro de bellezas.
Soldados, tened, tened,
ninguna efpada fe atreva
á profanar lo layado
de tanto Elquadron de Eftrellas;
¡Salen Sol , Leonor , é Inds, y las mal
mueres que pudieren , con las efpa-
das defnudas
 ,y kionj. n.
Sol. Dexa, Capitan, que todos
peleen, no los detengas,
que en la bizarria de &paria,
en las nobles MontaLlas,
no cabe temor ninguno.
*id. Ni Francia mide fus fuerzas
COO mugeriles aceros,
Mon. Por Dios que la hicimos buena',
que de tu tienda falieffes
1 	a tanto peligro expueftalSol. Pues yo vine a la campariapara quedarme en la tienda,6 para morir al ladg
y hechos de Dernarilo
de mi efporo?
qZold. Heroyca prueba
de valoriQL11n fois, feaora?
efte Efquadron govierna,
quien rige eflas Amazonas,
y quien primero que fepas
quien es,perdiendo la vida,
fatisfará tanta deuda.
Dcl campo foy de Bernardo,
á tus Saldados ordena,
que para mayor viaotia
nueftro Efquadron acometan
que corno todo tu campo
le rinda, cautive, y prenda,
no puede alcanzar mas gloria
la
 Monarquia Francefa.
Mas primero, mas primero,
que la viaoria merezcas,
ha de coftar tantas vidas
de los que audaces lo emprendan,
qu- de efte campo las flores
nadando en fangre fe vean,
quedando, fi no marchitas,
pandas, muftlas, y yertas.
Si en el cam.)o de Bernardo,»
fi en ('us valientes vanderas
tales Soldados militan,
á la fortuna no tema.
Ocafion me ha dado el Cielo
para que en ella agradezca
lo que ha hecho por mi Bzrnardo.
Francia, y el mundo lo entiendan
So dados, valientes Pares,
celebrad la accion mas nueva,
Mon,	 que es::
Raid. No quiero,
guando ella mifma lo niega;
que me digas quien es, calla,
ni me avi les, ni la ofendas.
láfoir<: Sali6 en bufca de tu efpofo
tan determinada, y ciega
con el Eíquadron vol inte
de bizarras Leo n eras::
toid. Ya te he dicho que no quiero
Caber aora quien fea:
bafta faber que á Bemardo ipo
le debo honradas aufencias.
MI cowboy dc cicg Soldadoa
del Carpio.T tlY t. Ir.
con eftas feilorasbuelva,
,	 hafta dexarlas reguras
en Cu quartél, 6 en fu tiendai
que fi Bernardo enabi6 libre
á mi criado, no es ella
menor
 accion que la faya; •
y tu, para que lo Cepa,
le dirás lo que ha paffado;
y has vifto, mas que fe queda
nuef1ra enemiftad en pie,
pues á embarazar no llegan
I	 las leyes de cortesia
á los lances de la guerra:
bolved, feñora, y no ospefe





 Pluguiera á Dios yo pudiera
hacer que fu :4nis,amigosi,
q?o,id, No es pofsble.
¡t'OIL Qié nobleza! -
1
'
Oill , .Sibes lo que has, hecho?
.7.,old. No,
baila que el mundo lo fepa;
Mon. Vamos, fetioras, que ya




 adelanto á darle
Bernardo aquella
 nueya.
,	 pata ganar mis albricias,





 Roldn fois? el Cieaquiera;
que aquellos odios fe acaben.
'Noid, Q.1.1 ando F. fp aAa r u eftra fea
fi: acabarán. Sol. Pues creed
que ha de durar la pendencia 
-
muchos figlos.
.old. No une coge
de fufto effa mala nueva::
'	 Id, Soldados, fin faltar
..	 al decoro, y reverencia
comboyando,eflas feEloras;
Sol. El bronce, y el marmol fear
' digno blafon de tu nombre,.
Leon. Gran valor!
' .(Vd. Rara belleza!
	 vanfecc,
Salen ernardo ,Drabonil, y Tancredo.,,
Z7n. 1u fcu-J o a, Sol, LlAe perdida -
7 4	 El Conde de S dldaña,
p o i. c 1 -,t r e a quefla m'ateza	 1	 que ti conmigo jullára,
ia it.,:nia fu gentileza,	 j	 como ha juRado contigo,
p.bnieildo á riefgo fu vida,	 yo le tirara al hotnbligo,
veng (? , 3rabo,t11.,	 y .efla guerra fe acabara.
) -ab. tpera,	 Dern.}-ietoyea accionlgran viaoria!
que II no miente el aldo,
	
1	 la :fama el mundo la alabe,
zia a a'me ha pa re .cldo, Ii en humanas lenguas cabe
O	 '
que te acerca un hotplutei, I tanto laurel, tanta gloria.ryn. O quieta Venció Kold n, ya venci6:
el Cielo (fin vida efloy)	 con Cola-ea:a bizarria
:
que halle alivio mi petar:
1
ba)(ó. la valanza ruja
quiero Calirle á butcar. 	
,
y fu valanza fubi6
rftb, ya llega. .ern. Quin es?
	
4 mas fupremo lugar: .
Sale il/lon . )1,1_41b(y6 .t. 4c(o.	 Brabonél,no hay mas que hacer:
rillon ; Yo Coy.	 :I rab. Si, mas cayó lobee .haver
Orr.Qt,r,ae .‘",ie
 donde has venido
	
enteñadole tu á obrar.
y Mi e fpb fa? . 	Primero fue .tu bidalgula,
'Xicn. Ad epdeur . raro,	 tu el camino le enfeñafte,
y te diré de barato	 á fa criado librafte,
todo lo que:11,1 ,tocedido.
	
ya él de tanta alevosia;
I'tt cfpopt, yt9dasfus Damas,	 '	 y aquellas lineas .figuiendo,
retiradas en tu tienda,
	 .	 no pudo errarfe.
• (para que el Francés:do entienda,
	
.Dern. Es afsi:
que tu te andas por las
 rams) 	. apenas he bulto en mi.




 todo el marcial ettruendo
Sol, que es un 4'..ielo,y un Mayo,
	
.. defprede un amor coAante,
fe adelant6 como un rayo
	
y que fe halle en la nuager
.4 ayudarte á pelea•,,
	
'esfuerzo para vencer
1.oldán viendo -la arragancia,
	
del temor fiero el temblante!
tleshambrandole fu cielo; . 	  (Bern. Ya embidi.6 el f rancs valor,









pues pagb. mi cortesla,
tan bizarro,





que fal?ienck , que: A *un Soldado '	 No en la propia me 43a pagado,
fu yolibertadle.has dado,
	
no, que para mayor palma,
t,epaga cien
 :mil por ciento.
	
él me teftituye el alma,
A tus Soles, Y á tu Sol ,
	 ft yo le huelvO un criado;
comboyandolasle embia:
	
: mucho - debo a mi fortuna.
por Dios, que efta es bi
.za ria	 .',Mon,. Ten, fin embargo, recelo,
de valerotO.Efpailol.
	 pues itoldán,en quanto al duelo,
Con lindos defembaraios
	
1 no hizo novedad 'ninguna.
. -te .embia tu Vpofa fiel; .
.	 .	
' .: Den,. Éii effo eftamos
 iguales,.
pero en viendoteconZ1,	 Monzim, que cop effa niefma




	 '	 '	 con 11 criado 14 nueva .
y por una, y otra hzaf.43,
	
de ,aquella ,traycio4 cobarde,
ri . ;;‹ ,leicia',!'que:.in.'Ef1463`
	
.de aquella alOze ,cautela;	 .
lo/ (1-.41"."It'Oi:e) , :pefiejo-- I o ;:i ,
	y pues. frcrtit.'9i frente eft4m9s,
y hechos de Dentado del Carpio..? art. H.
y las enemlgas lenguas	 derramafte de mis venas.
no dirán, que nos valemos 	 c)i.n. No fi. rá, Roldán, muy facil,
de indignas efiratagemas;
pues ya ha llegado el-certamen
y la marcial academia,	 -
al foil de trompas, y ea:os
nos combida, y nos alienta,
oy es dia de vencer,
á morir: ninguno bueiva
cobarde el roftro al peligrb,
infame efpalda á la ofenia.
Orab. Lo proprio digo álos !Tilos;
pero Africanas centellas,
con los brindones Franeefes
efcaramuzar comienza.
Bernardo, buelve a mirarlos.
Trinca A nueftro efquadron fe acerca
una tropa de enemigos.
Mon.Llegue,que á buen puerto llega.
Salen	 , y Pie .rres con
las efpadas defnudas.
Oent. Santiago. Otro. San Dionis.
old
 Soldadoiqui fe encietra
la dificultad maori.
ítera. Elfo bu fea quien pela a
Embigen ,y hal),iendo peleado en el ta-
blado
 ,j. retiran  los Francefes ,fobre-
	ilOS Efpaiioles , bol -
'Pirado- .‘?falir Dernardo ,
y Aald,in.
-
old..Y1 te Ite bu fcado , Bernardo,
olvida á una parte, dexa
las hidalgas cortesias,'
las cortefann-finezás.' •
ron. Mas valor es ntikilidd•rlas.:
quien las olvída„las.niega,
y yo negarlas no puedo,
que fiempre es mejor vencerlas,
que negarlas.
ld Deci.s bien;
mientras los campos pelean, .
vengó yó a cobrarmt guante;,	 -
y á llevarme tu . cabeza, -
r..1	 eg,41.4.
25
To/d. El acero, y no la lengua
• hn de hablar.	 ,,
1 Denle Muy bien has dieho;,(1-Zoid. Pues ajuilar la materia,porque la Viaoria canteI 	el que valerOfo Venza.
e1 Dn]. Ya efgrimo el vaiienteacero•
.Aold.Y ya en mi brazo te efperan
los filos de Durindana. 
I • Bern. Valiente, Franca‘,s,peleas.(Rolde Bizarro eres, Efaafiol.Dern. Saqué del Leon la guedeja.i 101d. Tus golpes ron poderofos.
1 Dern. Aorá, Roldán, empiezan.
1 .1 old. Herido, herido eftov.Dern. No fea la vez primera.1, (10 l d. Sagrada deyd.ad te anima.
I Dern. La razon fola me alienta,
i o'ici. Bien fe ve.
t Dern. Rinde la efpad a. •
I /0/,d. P or Tic- ninguno pofrea .
I	 a Durindana, la har.,6
I pedazos en efta peilat
1	 muerto by: ha Ronceivalles.
I	 fepulcro 4 .e armas Francefasl,:.,
Entrale en
!Bern. La efpada embayn6	 af1ombto4
en el pefiafee: gran fuerza:
pero no ferá menor,
fi de bayna raneftrecha,
Saca la..efpada dc/pelt afco:
yo la facarL mu,rió
Roldán, y Cu efpada es efta,
que en la .Armeria de A,liónrcip
pendiente de fu correa
ferá blafon que publiqüe
mi viaoria y fu tragedia.
Murió el ¡unces mas bizarro t.
y á parte la diferencia
tan retilda, y qu
-
e á mi patria
debo amarla, y defenderla;
vive Dios, que me ha pefailo¡
2,6	 El Conde de Saldarla,
que la onernIflad no llega	 .	 era un rayo de tus ojosa
á reconocer venganza 	 •,	 Tan tuya, 'Sol, es la, gioriad
en quien bizarro pelea, 	 ,	 tau poco me debo a mi,
pero tan tolo he quedado,- 	 ' -	 que fe paró elSol en ti
que apenas efcucho, apenas	 :	 para alcanzar la vidoria.
de un Colo tambor fe oye n	 Sol. Tu gran valor la ha alcanzadcrl
los golpes de la baqueta. 	 , Bern. Lo mas que pude yo hacer,
Q.1.6 fuceffo havrán tenido 	 ;	 fue dar al mundo á entender,
mis Soldados en mi aufencia? 	 ,	 que Roldán no era encantado;
Cantan. Mas te queda que vencer
	
,	 y fi lo era, no me efpanto
mas vidoria puedes darte,	 -	 ,	 de tan cata Eta aventura,
guando de los enemigos 	 que al rayo de tuhermofura
los menos la hagan mas grande4 	 fe defvaneció et encanto.
13ern. Voz myfteriora, que dices? 	 rent. A. los mas profundos y alleS,
mi vidoria aun no es baflante?	 lanzas llegan, y pavefas.
,
mas me queda que vencer?
mas contrarios me combaten'?
	
Sale Drabona ve ¡l'ido de Mom
i	
i.
Pues viva Alfonfo, que yo,	 &ab. Ma!a ia huvitle, Francés,
para que fus glorias cantes	 '	 la rota de Roncefvalles.
prodigio fa voz, feré	 Dent. Viaoria Efpariaa





'	 la vidoria declarada
6 las temple, ó las quebranted	 eftas voces. Bern. Y efla efpac14
Dicen dentro.	 la muerte de Don Roldán
Viva Efparia, y Francia llore	 : Drab. Murió el Paladin?
fuceffo tan lamentable. 	 Bern. Mili-je)
Cern. Pero qué mito! mi efpofa	 ,	 valiente, quanto infeticei
con un Equadron volante	 que al valor no contradict
viene aora, y decir puedo, 	 ,	 la dicha del que venció:
que el Sol en
 (us ojos nace.	 ,	 mas por qué el trage has muda40,t]
Drab. Porque d.efpues de vencer,
S4leir , Sol,Leonor,i' Inc.' 	quiero ella lifonja hacer
al que ofendi defpreciadta
10/a Bernardo, ya mis temores 	 á mi trage hice ultrage,
en viendotg fe acabaron.	 y pues tanta dicha veo,
tern. Y en ti, feriora , empezaron
	
quiero gozar él trae()
- mis.glorias, y mis favores, 	 de la vidoria en mi tragOi
Leo% Ya de Roldán IA - arrogancia	 1 Bern. No te entiendo.
Francefa has puefto á tus pies. 	 1 Drab. Yo labre
Sol. Ya mira el campo Francés 	 darme a. en-tender
fin luz las Lifc.'3 de Francia. 	Bern. Quándo?
ern. Si rnirandome eativifte,	 &ab. Luego,
poco tuve yo que hacer:	 pues generofo te entregó
tu me ayudafte 1 vencer,	 1	 la viaoria que alcancé:
tu la viaoria me difte.
	
Aova es ocafion, fortuna,
	 41
 p.;
Para ofrecerte en defpojos	 aora es tiempo de ayudarme,
1a gloria en tan breve plazo,
	
que ufano , y vencedor lAe .,hallo,
F34 golee, Lic 414,,I bFazo
	 1	 Çorz pxer.c4,9, báft,aricq Alfj
y kecb os de Bernardo del' Carpio. Pdrt. 17".
para fer duefio de todo,	 I	 leamos, Brabonél, amigos;
aunque la amiftad fe aca.be.	 Brab. En .4;ano me perfuacies:
Oern. Aora, amigo Brabonél,	 viaoria, y defdpojo es mis.
lobo falta el ajuftarfe	 Bern.Qié fobervio,eftá el Alarbel ‘ita
la materia entre los dos,	 Brab. Efto ha de fer, vive el Cielos
haciendo partes iguales. 	 Bern. Pues quien no libe obligarle
Efcoge, elige, el primero,	 de la cortesia, fufra,
tratando de contentarte	 que en todo con él fe falte;
con la gloria del vencer,	 y aora entiendo la razon,
el interes del pillage,	 I	 por qué de trage mudafte,
Za la honra, el provecho':	 I	 y me huelgo, pues yá. pueeki,
cfcoge una de eftas partes,	 en tan diferentes lances,
porque yo pueda delpues	 fi te miré como amigo,
tornar la que tu dexares.	 como 1. enemigo mirarte;
2r4b. Modefkamente me obligas,	 Sol. Sinior, de i05 enemigos
Ja particion es galante,
yo la vanguardia llevé.
Porque tu me lo rogafte,
que la vanguardia era rnia.
eral,. Yo venci á los doce Pares.
12errt. YA los havia yo vencido
antes que a verlos lleg,affes.
erab. La gloria del vencimiento
me toca de parte á parte;
de quien vence es el defpojo:
fegun
 ello, no te canfes,
que todo es, Bernardo, mio;
gern. Mucho llegarA pe larme
Ii
 febervio no te ajuftas
a paaos tan razonables;
yo le dl muerte A Roldán,
y como tu mejor tabes,
Exercito fin cabeza
puede poco, y poco vale
rab. Todo es mios
Dern. Nada es tuyo.
Brab. Sabes quien foy.
ern. No te alabes.
Drab. Puedo hacerlo.
ern. No es cordura.
Brab. Es valor.
Bern. Es proprio ultragO.
V3rab. Brabonel by.
Berni Yo Bernardo ,
Drab. Valgo mucho,:
Vern. Nada vales,
porque quien todo to quiere,:	 1r4b. Al arma, Africanos mios:
kodo
 lo pierde, y deshace;
	
Xern. Le9Aefes, muera el Atarbe?i nuefturosacev fta
I	 los menos.
Bern. Sentencia grave!
efto aquella voz me dixo:l
I Moco, trata de guardarte..Drab. Si haré, que tambien conrniv0habla eta voz que efcuchafte;enemigos lots, y tiendo1	 menos, leré yo mas grande:
y en la =púa te aguardo.
1 Der.No es men efter que me aguardesi
4	 prevcolos, Leonefesmios.
I Drab. Lo milmo mi gente hacea.




tu razona tu corage.
Drab. Ved el mundo mi va l or
Dern. Ninguno podrá culparrndi
pues te rogué con lo jufto
l cortés, guando tu arrogante;
Drab. Al arma toquen las trompas:




fino Al fonfo% cuya fangrt.
en mis venas, deshará.
1	 tus vanderas, y eftandarles;
Sol. Contra los Moros, quién duda;
que podemos ayudarte





t• E ,C on de- de S ald4714,
Tocan 41 arma , Imnre regonN por	 los menos cluife dexarle;
f1n4 puer ta y Dernardo , y los fujos
Por otra; da fe la batalla dentro ,
¡ale (B e ruar d o peleando con Brabon él
 , y
le mata ,y SoL y Damas a cabar
la Comedia.
Oern. Eflo es.Io que me faltaba
- por vencer, yá ron iguales
Africanos; y Francefes. -
Frab. Ve ncifte, bizarro Marte,
y mi fobervia me ha muerto:
Tanc. La fama tus. hechos cante.
SobtLifes, y menguantes Lunas.
juntas.á tus. pies fe abaten.
Feern. A los tuyos Sol, las pongo,
para que defde -ellos paffen
a los de AlfOnfo, diciendo
:las venideras edades,
;que yo de los enemigos.
zlIon,'. No es nada, vayanle echando
Braboueles, y Roldanes,
I
como quien á la tarafca
caperuzas que fe trague.
Leon. Toda la camparia es Cuya.I Oltra. Entre tantos Capitanes
Tancredo famofo ha fido
y pues que debo premiarte,
{lira es Leonor.Tanc.Soy tu hechura.1 Bern. A Leon el campo marche,
donde fe hará el cafamiento,
pues me toca apadrinarles.
is Leon. Yo te obedezco. !Berra. Y aqui
dá. En la fegunda Partei del de Saldaña , y los hechosen Francia, y en Roncefvallesde Bernardo, defmintiendo1 hechos, y lenguas mordaces.
F I N.
Sehai1ar en Burgos , ci la imprenta de la Santa Iglefra , ton otros
difelqnres titulos de Coplas , Hampas, Comedías , y Lit
bros de Dzvociori.

